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N O T E S 
TESTIM0N1S DE L'HABITAT MEDIEVAL A MALLORCA 
M. ROSSELLÓ PONS 
L'habitat d'epoca islàmica a Mallorca ha estât objecte de diversos 
estudis no sempre coïncidents en les sèves conclusions. L a intendo 
d'aquest treball és analitzar les diferents hipòtesis plantejades pels 
au tors a fi de conèixer eis testimonis del poblamcnt nmsulmà a l'illa 
sogons les fonts documentais i, d'altra banda, la seva possible confir-
mació mitjançant la prospecció arqueològica, 
L'c.studi de R. Soto, 1 a partir de l'anàlisi del Repartiment de l'illa 
de Mallorca després de l'any 1229, mostra q u e la conquesta catalana es 
va exercir sobre un territori rie i ben conreat que com a part d'al-An-
dalus s'assemblava a les altrcs societats islamiques de l 'època. Les dades 
oferides pel Ll ibre del Repartiment permeten de conèixer I'anterior 
divisié de l'illa aixi com eis ti pus d'expîotacions agràries i els diferents 
agnipaments humans dcsvetllats per la toponimia. 
D'acord amb el Còdex català del Llibre del Repartiment l'illa es 
va dividir en dues parts: una d'elles va pertànyer al rei i l 'altra als 
seus magnats. L a meitat reial re coli ia, en la seva totalità!, l'inventari 
de 816 explotacions (460 alqueries, 328 rabais i 28 explotacions d'arbres 
tipus) amb una superficie de 5009'8 jovades (56911'33 lies.). En canvi, 
sempre tenint en compte la irregularitat de les fonts, sembla que les 
propietats repartides entre els magnats repTesenten un total de 834 ex-
plotacions (495 alqueries, 295 rabais i 44 d'al très tipus). Ara bé , R. Soto 
pensa que "si bé no cal descartar la possilrlitat d'errors d'identificació 
en algunes explotacions (identificació que ha estât molt laboriosa i, de 
vegades, insegura), cosa que reduina una mica el nombre d'aquestes, 
hi pot haver també la con tra parti da d'expîotacions no inventariades en 
aquest espai de temps (L23Ì1278), relativament curt. E l résultat de 
R. S O T O , Quan Mallorca era Mayurqa. L/Avenç, 1 6 maig, 1 9 7 9 ) . 
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tot, però, si bé no ens permet de fixar un nombre exacte, si que eus 
permet ve ure una tende nei a a l'h omogeneità! entre ambdues parts" 2 
Aìxi doncs, hi havia a Mallorca unes 1600-1650 explotacions agrà-
ries (1000 alqueries, 600 rabais i un nombre molt interior d'explota-
cions indctcrnv'nadcsì; i el total de superficie conreable seria de més 
de 10000 jovades (ì 15000 hes, aprox.), que suposa al voltant d'un terç 
del total de l'illa. A més a més és con e gii da la riquesa de Mallorca, 
ja que les cròniques dels seglcs X I I i X I I I sobre Mayurqa, tant cristia¬ 
nes coni àrabs, parlen d'un territori rie i ben conreat. 
E n canvi. quan al concixcmcnt de la socictat andalusina, els es-
tud's sobre cl poblamcnt bereber i àrab del Elevant espanyol i els 
sistemes musulmans de concessions territori al s fan dubtar seriosament 
de l'existència d'unes relac ; ons de tipus fenda! a al-Andalus com no 
semblen haver existit tamnoc, de forma dominant, a la resta del món 
musnlmà, Segons R. Soto "les agrupacions tribals i clàniques, a al-An-
dalus tenen una extraordinària imnortància, com desvetlla la toponimia, 
nresenten un factor netament aliò al món fetida! europeu, segurament 
homologable amb el panorama mostrat pel Maehrib fins fa molt poc, 
conegut i estudiat, des del s. X I V , per Ibn Khaldun.". 3 
A-ixìmateix sembla évident la importimela que tingueren les insti-
tucions familiars, clàmques Î tribals de la societat àrab i bereber ftc-
nint en compte TVbsorció dels febles nuclis familiars del meditcrmni 
occidental de la mateixa manera que el mantenimcnt de terres comunes 
per al élan o la tribu, fet re forçat per l'Islam ja que les terres de conreu 
—almenvs logalment— pertanv'en sempre a la umma o comunitat de 
cre ; ents, essent els ocupants d'nqnestcs terres els nsufrnctuaris i molt 
poques vegades els propictaris); d'altra banda també s'ha de valorar 
cl paner que ex crei en les classes d'in t eli ec tuais viatgers — c o m a con-
iunt homocreni— dins el món musulmà (posaren en relació cultural 
zones tan distants com al-Andalus i l 'Iran) i també el dels mercaders-
guerrers, fonamont de la societat islàmica. 
R. Soto aferma nue Mayurqa, com a part d'al-Andalus, en res no 
sembla escanar d'aliò que podriem anomenar prototipus de societat 
islàmica de l'època i es basa en uns fets prou concrets: 
1 / "a la base de tot, trobem un habitat rural dispers en alqueries 
t rahals, explotacions agràries d'una grandària excessiva per a suposar-
les con re a des i haVtades per imitais famìlìara. Les alqueries, sobretot, 
suposen una mirjana de més de 80 hes. de ma'mura (terra conreable), 
unitats que, cvidentment, no poden esser comparades ni amb les terrae 
indominicatae fendais ni amb les petites parcelles de les terrae domi-
2 R, S O T O , op. cit. pàg. 2 6 . 
s
 R. S O T O , op. cit. pàg. 2 6 . 
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nicatae, explotados dírcctament per colons o serfs; a mes d'aixô, el per-
cent a tge de toponimia ciánica és molt élevât, cosa que permet su posar 
que la base de Texplotació agraria a Mayurqa la constitueix precisa-
ment l 'alqucria de tipus clànic, mentre que el rabal se'ns presenta com 
un fenomen mes ncbulós, probablement sorgit o bé de la fragmentacio 
de les alqueries, o bé com un résidu d'anteriors tipus d'ocupació de 'a 
terra, El que sí queda bastant palés és el fet de la subordinació del 
ralial a l 'alqucria. Un altrc fet que cal assenyalar és la presencia docu-
mentada a Mavurqa, a través de la toponimia, d'un considerable nom-
bre de tribus àrabs (Banu Kinana, Quravs, Ru'avu, Humeya i Babîla) 
i berebers (Gumara, Mamiza , Matgara, Banu Gaful, Hawwara, Malila, 
Zannum, Zanata, Masmuda i Sidina).". 4 
2 / "una aglomerado urbanística d'excepcional importancia com 
seria Madina Mavurqa, una de les ciutats mes importants d'al-Andalus. 
Samir Amir lia assenyalat molt bé el paper que aqüestes ciutats 
exercien dins l 'àmbit musulmà, ja que eren, fon a ment aiment, la seu 
de grups de mercaders que posaven en contacte tôt el m o n llavors 
eonegut i trc 'en l 'excédent, en consequèneia, del comerç llunyà. Re-
sulta signifieatiu que l'estructura agraria deis ravals de Ciutat (pa-
lesada peí mateix Repart i ment) s i gui força diferent de la resta de 
Tilla: predomiiú gairebé absolut del s ravals sobre les alqueries, amb 
una extensió mítía per explotaeió molt mes redn'ída, i el mes baix 
nivell de toponimia c i a n e a i tribal de tot Mavurqa. Fe t en absolut 
contradietori amb l'estructura normal de la ciutat andalusina descrita 
per L , Torres Balbas . i que eus permet suposar que la influencia 
ciutadana, per contrapartida amb les formacions fendais, acabava amb 
cls límits deis ravals de la ciutat.". 5 
3 / "al ci m d'aquest conjunt hi trobem l'aparell estatal, la histeria 
del qual és Túnica coneguda: arribada de 'Isam al-Hawlaní (290/902¬ 
903) , dependencia del califat, taifa de Dénia, règne in dépendent, ahue-
ra vits i almohades. Es tracta naturalment d'unes dinasties guerreres que 
ocupen el poder per rao de la se va força, i que son eliminades, juste-
ment, per una altra dinastia guerrera mes forta. Perô a diferencia del 
que passa a les soee ta ts fendais, no hi ha coincidencia entre els qui 
detenen el monopoli de la nropietat de la terra i la classe militar. Èls 
propîetaris (caldria clir mes aviat installais sobre la terra) ho son 
segons un rigores sistema de repartiment basât en Tantiguitat d'ocupa-
ció (iqta'at), puiitnalmcnt consignada en un registre (diwan)."." 
4
 R. S O T O , op. cit. pàp,. 27 -29 . 
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4 / "també al cim, però amb un paper força difercnt del de l'apa-
rell estatai, Ili trobem. coni a part i nexe d'unió de tots els sectors socials, 
la presencia d'un gnip descrit per D , Urvoy per al cas concret de 
Maynrqa. Aquests ulemes i llctrats, la comparació dels quals amb els 
estaments eelesiàstics cristians seria molt desafortunada, tenien una 
influencia social molt superior a Uur força econòmica, política o nu-
mèrica, com prova el seu cabdillatgc en els darrers nuclis rcsistents 
als catalans, a les muntanyes de f i l ia ." . 7 
El can\'i de Mavurqa a Mallorca produit amb la con questa ca-
talana de 1229 su posa l 'anibilament de la poblado musulmana i de 
la seva estructura social, basada en vineles tribals i clames, substituida 
per una ordenado social basada en una gran propietat, re co Izad a sobre 
el treball d'cmfiteutes (colons); és a dir, introduint el sistema feudal de 
tenencia de terres. L a ciutat esdevé el centre d'acumulació de l 'excé-
dent, punt de partida de la tradicional oposició ciutat-part forana, men-
tre que a May urei a. la Ma din a com a centre d'una fiscal i t zadó exercida 
sobre grups tribals i clànics molt mes co li es i on ats. aquest naper sera 
molt mes réduit. La brillantor de Madina Mavurqa no ba d'enganyar: 
la seva fortuna no provindria fonamentalmcnt de l'explotació del camp, 
sino del comeré Hunyà i, fms i tot. de la pirateria. 
Per una altra part, l'objectiu del treball d*A. Poveda s ba estât for-
mar un corpus de toponimia àrab-musulmana de Mavurqa per conèixer 
a través d'eli la procedencia ètnica i les formes de poblament tribal i 
clànic. L a doeumentaeió utilitzada per aquest estudi (ia oue no es te-
nien a l'abast fonts prop'ament musulmanes) ba estât el Ll ibre de] Re-
nartiment de Mallorca î els Registres de l 'Eserivania de Cartes Reials 
conservats a l'Arxiu Historie de Mallorca. 
D'aquesta anàlisi de les fonts es desprén que tant els grups tribals, 
coni els clànics. topón i ms de procedencia.... posen de man'fest una im-
portant capa de població beréber q u e degne èsser, sens dubte, majo-
ritària a Mavurqa. 
La toponimia tribal i clànica, maioritàriament beréber, sembla re-
flectir un tipus espeeifie d'ocn pació de Vespai product i u ì d'or frani tza-
eió del rvrocés de treball. La unitat bàsica és la gran alquería (S.T72 bes.) 
i a escala menor el rabal (la meitat de I'anterior, aprox.). Aquesta orba-
ti itzaci ó social basada en el parentiu — és a dir, en la familia políti-
ca — no és la mes adient ner permetre el desenvolupament de reía-
eions de producció feudals basades en un gran major de privatització 
de la possessió de la terra i major domini, jnrídicament expresat, sobre 
7
 R. S O T O , op. cit. pàg. 2 9 , 
8
 A. P O V E D A , Introducción al estudio de la toponimia árahe-musidmana de 
Maimrqa según l/i documentación de los archivos de la Ciutat de Mallorca ( 1232¬ 
1276), Awraq pàgs. 7 6 - 1 0 0 . 
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els homes. La manca d'estud's i la fchlesa deis sistemes conceptuáis fins 
ara emprats impedeixen una comprensió d'aquestes formacions que no 
sigui negativa. Hom s'ha de conformar amb la elassificació de "no-
feudals" i esperar les análisis de P. Cbalmeta sobre aquesta no-feuda-
lítat o potser a-feudalitat. 
Final ment, B . Font O b r a d o r a considera cpie els árabs mallorquins 
fora de la ciutat vivieu sovint en agrupación^ d'un "centenar" de cases 
amb alguna mesquida. Aquesta considerado sembla una mica contra-
dictoria amb els cstudis de R, Soto i A. Poveda i potser s'hauria de pen-
sar en una transcripcíó errónia del document ja que un agrupament 
d'unes cent cases sembla excessiu en aquesta época. 
Al mateix temps les dades que es desprenen de les fonts documen-
táis es poden complementar amb les troba 11 es resultat de les prospec-
cions arqucológiques realitzades a diferents punts de Tilla. 
En primer lloc, trobem el poblat medieval d'Almallutx excavat per 
A. Estades de Sóller i publicat per J , Zozaya, M. Fernández-Miranda 
i A. Moure . 1 0 Aqucst jaciment está situat al nord-oest de Tilla de Ma-
llorca a la valí del seu mateix: nom i prop d'un poblat de 1 ultima época 
de la prehistoria balear. El poblat medieval aprofita una entrada de la 
val! molt protegida deis vents, que a mes a mes té una font natural 
d'aigua, i les habitacions ocupen una extemió considerable de terreny, 
el qual pot indicar que es tractá d'un contingent de població de certa 
importancia. Al iniciar els treballs d'excavació es pogué comprovar que 
es tractava exclusivamcnt d'un conjunt de data medieval tardana. 
Els ti pus constructius que es presentaren son certa ment pobres i 
deseas relleu. A la major part del recorregut deis muís sois quedava 
la filada inferior de les pedrés (la majoria sense treballar). Les tres 
construccíons que s'excavaren totalment teñen forma rectangular i es-
tan collocades una a continnació de Taltra, separades per una paret 
o afegides per un passadis, sistema que semblava continuar a ambdós 
eostats de la part excavada. A aqüestes s'ha d'afegir Thabitació núm. 4 , 
les dimensions de la qual no s'arribaren a excavar. 
L'habitaeió núm. 1 té unes dimensions de 8 m. per 3 m. i és la mes 
destmida de totes. Els murs est i oest, que corren paral!els, son a la 
part inferior d'una considerable solidesa. E n canvi les pedrés del mur 
que tanca al nord son molt pe ti tes de tamany. Les habitacions núms. 2 
Í6'8 m. per 3 m.) i 3 (7'9 m. per 3 m.) son semblants a l'anterior i teñen 
entre elles un accés obcrt a la paret d'enmíg, i dues sortides a la que 
s'ha denominat habi tado núm. 4 (15'5 m. per 3 m.) de la qual s'ha pen¬ 
sat que fos un pati interior. D'acord amb el text de J . Zozaya y M. 
D
 B . FONT OBRADOR, Historia de Lluchmayor I, pags. 1 3 5 - 1 4 2 . 
u> J. ZOZAYA, M. FEHN ANDEZ-MntANuA, A. MOUEE, El yacimiento medieval de 
Almallutx (Escorca, Baleares). Separata del Noticiario Arqueológico Hispánico. Ma-
drid, 1972. 
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Fernández-M i randa l'exeavaeió no presenta cap mena de dificultáis ja 
que la part superior de les pedrés que formaven els murs es dcixava 
veure a gairebe tot el recorregut, per tant fou s en zi 11 acoplar el tali al 
tìpus de construcció. D'altra banda, emperò, no fou possible localitzar 
restes de liais o constructions mobles que ajudessin a interpretar la fi-
ualitat deis distints compartiments. 
Així dones els testimonis que resten son els m ate ri ais cerami es per 
l'cstudi deis quais es va seguir un criteri de cl assiri cació estricta m eut ti-
pologie; coni a base de diferencia ció dintro de cada tipus serveix el ii-
pus de pasta, l 'existència o no de vidriat, i l'existèncía o no de decoru-
ció. A més a més, com és fréquent a les céramiques medievals, aquests 
cléments es complementen uns amb els ait res. 
Des del punt de vista de la tipologia de les formes, els fragments 
apareguts corresponen a diverses séries; escudella, bases (planes o atnb 
repeu), olla, cantimplora, llàntia, alfàbia. Quan al tipus de decoració 
es troben algunos peces sensé vidriar, pintades a l'engalba, altres vi-
di'i ade s a l'interior o amb degotalls de vidriat a 1'exterior (aquest tipus 
de decoració podría èsser considérât de fradicio originada a les céra-
miques romanes tardanes). Unes altres peces amb vidriat blanc i verd 
a l'interior semblen correspondre a un tipus de transició deis tipus mu-
sulmans als cristians. Altres fragments, en canvi, són de fradicio elara-
ment cristiana. Per tant les troballes d'aquest jacimeiit presenten una 
barreja en la seva tipologia: d'ima banda una clara derivació romana 
tardan a, de l'altra una tipología de derivació musulmana i finalment 
uns tipus cristians que es poden considerar de data posterior a la con-
questa catalana. 
Al costat deis materials ceràmics aparegueren a les habitacions 
d'aquest poblat medieval una sèrie d'objectés metal-lies i alguns d o s 
que val la pena es mentar encara que no es puguin oferir d'ells molts 
para H els a causa deis pocs es tu dis que sobre aquests tipus do peces han 
estât realitzats. 
Les conclusions establertes per J . Zoxaya, M. Fernández-Miranda 
i A. M ou re pel que fa referencia al jaciment són les segiients: 
— l'habitat es tracta d'una edificació tipica m eut medieval, origi-
nada en els "mansos" catalans i europeos en general del s. I X . L'edifi-
caci ó deis murs es molt similar a la de les construceions datad es entre 
els segles X I I i X I I I al castell d'Alcalá de Henares i a Botera (Valen-
cia). L a distribució de la casa sembla èsser d'habitacions ai voltant d'un 
pati prou ampli, seguint un tipus normal a tota Europa, que podría co-
rrespondre amb el tipus en angle recto de l'esmentat "tipus ciutadà" 
per Pantin i datât al s. X I V a Anglaterra. En general es pot dir que 
aquesta edificació no deixa d'esser típica dintre d'un complex cultural 
(del qual les restes materials de tipus civil són força des con e guts al 
nostre país) semblant a les construceions de Melque (Toledo) i possible-
ment a les de Sant L lorcnc de Morunys (Lleida). 
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Per una altra part les céramiques presenten, en general, una va-
rietat amplia de pastcs i una cronologia que es pot situar entre els se-
gles X I I i X I V (cxistoixcn nombrosos parallcLs al Museu Arqueològic 
de Barcelona, Al cas s ab a d'Ai moria, Museu Arqueològic Nacional i Mu-
seu de Mallorca pel que fa als materîals ceràmics d e p o c a almohade). 
Altres testimonis de l'habitat medieval haï) estât documentais a 
Sóller per J . Col l . 1 1 A l'estiu de l'any 1976, quan s'endcrracà Ca'n Pinya 
al carrer de la l.luna, es re coli ' re n gran quant itat de fragments cerà-
mics d'epoca medieval. A causa de l a casualitat de la traballa i les né-
cessitais de l'empresa co ns truc torà fou total ment impossible constatar 
l'existència de nivells. Per aquets motiu J . Coli ha intentât establir la 
cronologia per analogies amb altres materials. D'acord amb això, algu-
nes céramiques s'han pogut definir coin cal if al s, altres co m ta if es ti pi-
ques (amb possible perduració d'algunes d'elles en època almoràvit), 
i per liltim un grup almohade juntament amb nombrosos fragments que 
no tenen cronologia fixa, essent tipus que perduren des del moment ea-
lifal. Des del punt de vista de la tipologia formai s'han identificat els 
segiïents tipus : s afa, g ena , pitxer, olle ta, greixoneva, llàntia, tapadora, 
cadaf, morter, ampolla, alfàbia i de forma dubtosa an co 11 a i caduf. 
Cap alla finals del s. X i començaments del s. X I es el moment que 
hipotèticament es poden datar els materials mes an tics del j acini eut. 
Quan al tipus de decoració, es troben algunes peces decorades amb in-
cisions i impressions digitals, altres pintades al manganès i també vi-
driades amb un color verd intens d'òxid de coure. Al costat d'aquests 
materials aparegueren també céramiques de factura cristiana i per tant 
posteriore a la conquesta catalana, peces dels segles X V i X V I , i altres 
del s. X V I I a l'actualitat. 
Les conclusions estabi cites per J . Coli son, en primer Hoc, que l'ha-
bitació scmblava formar part del nucli de la villa que en època almo-
hade estava perfectament constituât; d'altra banda l'escassa quantitat 
de fragments ceràmics d e p o c a califal i la relativa abundància dels 
d'època de taifes, almoràvits i almohades, fan pensar que si bé la villa 
podria tenir cl seu origen en una alqueria (dels ûltims anys del califat 
o dels primers de taifes) la seva piena ocupació no es realitzà fins el 
moment taifa. D e totcs ma nere s la posició una mica ex cèntrica del ja-
ciment estudiat respecte a la bipotètica àrea auriga de l 'assentamcnt 
d'època islàmica suposada per J. Rullan i Mir, fa pensar que l'habi-
tació és d'un moment un poc més avançât respecte dels primers asscn-
taments califals de la villa. 
Finalment Iult im testimoni està constituit pels materials que han 
aparegut recentment a la Cova dels Amagatalls (s'HIot-Porto Cristo) 
1 1
 I. C O C L , Algunos materiales de época medieval hallados en Sóller (Ma-
llorca). Trabajos del Museo de Mallorca (1973) . 
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i que han estât publicáis per M. T r i a s . " E l descobriment d'aquest ti-
pus d'habitat ocasional a l 'Edat Mitjana, dins una cova coincideix amb 
les noticies de la Crònica de Jaunie I que parlava de sarraïns amagats 
dins coves (sa Sima, els Ases, els Dîners, totes elles al llevan t de l'ilìa). 
L a Cova deis Amagatal ls és, en conjunt, força gran; el seu recorre-
gut en poligonal és de 641 m. i es poden veure superposicions de pisos 
en algún sector. El jaciment es troba a la iutersecció de les dues gale-
ries que formen el sector oest de la cova, i el seu treball d'acondicioua-
ment consisteix simplement en l'aplanament del pis. 
Els materials s'han trobat quasi bé tots en superficie menys algunes 
peces que estavcn amagades com si es tractas d'un "trésor", Juntament 
amb les tro balles céramiques hi ha diversos objectes de ferro. Des del 
punt de vista de la tipologia formal les céramiques s'inclouen dintre 
de la Série "safa". Quan a la decoraeió, destaca el reflex metàllic d'una 
de les peces dava 11 del qual apare ìx en moti us curvi li ni s esgrafiats. i dis-
posât s en forma d'estel envoltat d'una faixa circular; una altra de les 
safes presenta a l'interior vìdriat verd i blanc amb el motiu epigrafie 
B A R A K A (benedicció); l'última de les safes està vidriada interiorment 
en blanc amb una decoraeió en verd (faixa ampia amb motius estre-
lláis, Unies radiais, cirzells i estilitzacions floráis). Al costat d'aquestes 
tres safes n b i ha dues més trobades al nivcll de l'aigua, un unguentari 
de vidre verdós i diversos objectes de ferro. 
M. Trias separa la peça de reflex metàllic de les altres tant per la 
diferencia de vidriat i decoraeió coin per la qualitât de la pasta, i la 
relaciona amb les deixallcs céramiques trobades a la gerreria del carrer 
de Zavellà de Ciutat de Mallorca (a causa de la semblança de la deco-
raeió esgrafiada en forma de cadeneta de baúles; s'ha d'esmentar, però, 
que les peces del carrer de Zavellà no presenten reflex metàllic). 
Es important tenir en compte la dificultat d'establir unes conclu-
sions définitives pel que fa al coneixement de l'habitat medieval a Ma-
llorca anterior a la conquesta catalana de 1229. Les tud i de la docu-
mentació catalana del quai es despren l'cxistència d'uns agrupaments 
humans d'acord amb els vineles tribals i clànics, i l 'explotació de la 
terra en alqueries i rahals, encara no pot essor totalmcnt comprovada 
per I'arqueoLogia. No obstant els sistemes dbabi ta t depoca islàmica no 
as coneguin prou, bé, s'han documentât de moment uns establiments de 
ti pus rural com el d'Almallutx (es podria incloure dintre del sistema 
d'explotaeió de la terra del rahal i l 'alqueria però sensé saber exacta-
ment a quin dels dos pot correspondre) i uns refugis ocasionáis dins co-
ves (sa Sínia, Els Dmers, Els Ases, Els Amagatalls), aprofitats pels sa-
rraïns en la seva fúgida de les hosts catalans. 
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